










Japanese has compound verbs of two verbal constituents. (V1+V2)
            V1      +        V2
tabe -- hajimeru tebehajimeru
nage -- komu nagekomu
uri -- aruku uriaruku
okuri -- todokeru okuritodokeru
   The first constituent V1 is a non-finite (verb) form called ‘renyoukei’, and the second constituent V2 conjugates
in the same way as an ordinary verb. These compound verbs can be categorized into ten types on the basis of the
semantic structure and relationship between the two constituents.
   If a verb is used as V2 in compound verbs, it sometimes has idiomatic meanings which the verb does not have
when it functions alone as an ordinary verb. We assume that the idiomatic meanings of V2 are the result of some
semantic changes supported by the image schema –  the expansion, development and shift of our image.
   In this thesis, we study the features of the ten types of compound verbs, the process of the semantic changes of
V2 and the correlation of each type with accompanying semantic changes.
　複合動詞、意味構造、認知意味論、イメージスキーマ
　compound verb,  semantic structure,  cognitive semantics,  image schema
日本語複合動詞の意味形成と特性－言語認知の立場から－
中　村　その子










































































































































































　　　  彼の話を聞いて呆れた。 　　  何だか朝から立ちっぱなしで疲れてしまって。
　　  ＊彼の話を聞いて返った。   　＊何だか朝から立ちっぱなしで切れてしまって。
　（3）　大きな声で読み上げた。　 （4）　即刻部下を呼びつけた。
　　　  大きな声で読んだ。　　　 　  　即刻部下を呼んだ。
　　  ＊大きな声で上げた。　　   　＊即刻部下をつけた。
　（5）　彼等の買い付けるものはみんながらくたさ。（6）　よく話し合えば分かることだと思います。
　　  　彼等の買うものはみんながらくたさ。　　　 　  　よく話せば分かることだと思います。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































かみ殺す 刺し殺す 締め殺す 轢き殺す 焼き殺す
おぼれ死ぬ
焼き捨てる 破り捨てる

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　   立てかける�
　　　 もたせかける�




　   切り分ける�
　　押し分ける�
　　取り分ける�




































































































































































































































































































　  〃 『複合動詞「引く＋～」の意味の多様性』国語学（1988）
宍戸通庸 『表現と理解のことば学』ミネルヴァ書房（1996）
柴田武他 『ことばの意味１』平凡社選書（1976）
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
上げる（揚げる）
②
②
④
　　　
③
①
③
②
③
①
③
②
③
①
①②
①
②
①
③
②
②
②
③
②
①
③
①
①
②
③
①③
②
②
②
②
③
②
①
①
③
③
③
②
②
②
③
②
①
①
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①
③
④
①
①
②
②
①
①
①
①④
②
③
①
①
②
②
②
③
①②
②
③
③
①
①
①
③④
①④
①
①
①
④
①
①
②
②
②
④
①③
①
③
②
②
①
②
②
③
③
①
③
②
②
②
①
②
③
③
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
合わせる（合わす）
④
③
④
①
操③来④
③
④
②
①
①
②
①
①
②
②
①
①
③
③
①
①
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
（縒）
②
①②
①
①
①
①
①
②
②
②
④
①
①
①
①
④
①
①
⑤
①
③
⑤
①
③
③
④
③
①
⑤
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
入　る
④
①
①
④
（⑥）
④
⑥
①
③
②
③
③
⑥
①
①
②
①
②
別表３
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①⑤
⑤
①
①
⑤
③
④
⑤
④
①
③
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
返　す
①
①
①
①
①
①
①
①
①
②
③
①②
④
②
①
③
①②
③
①
②
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①
①
①
①
①
①
②
③
①②
③
①
①
③
③
①
③
④
③
②④
②
①
①
④
①②
①
①
②
①
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
かける
①
①
①
②
①
①
①
①
①
①
③
①
①
③
⑤
①
①
①
①
①
①
③
①
①
①
④
①
①
①
①
①
①
①
①
③
③
①
①
①
①
③
別表５
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
⑤
④
①
①
①
①
⑤
③
①
①
③
①
①
①
④
①
①
①
②
③
③
①
②
⑤
①
②
②
③
⑤
⑤
④
③
①
①
①
④
③
①
①
①
③
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
②
④
③
②
⑥
②
②
②
②
①⑥
③
⑤
②
②
③
②
①
②
③
①
③
②
②
②
①
②
②
③
③
⑥
②
③
③
②
②
②
③
②
③
③
③
②
閉②締⑥
切　る別表６
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①
⑤
③
②
②
②
②
⑥
②
③
②
③
②
②
②
②
②
③
②
②
③
③
②
②
②
⑥
②
①
②
⑤
④
⑥
③
③
②
⑤
③
①
②③
③
②
②
⑥
②
②
②
⑤
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
⑤
　
　
⑤
　
　
　
②⑤
　
　
　
　
⑥
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①
①
②
④
⑥
①
⑥
⑤
②
⑥
②
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
⑨
⑤
⑥
⑥
　
　
②
①
②⑧
②
　⑥
　①⑧
②
⑦
　⑥
　
⑥
①
①
⑥
　①
①⑪
①
　⑥
　⑥⑧
　⑥
③
③
　③
　③
⑥
　
　④
③
①
③
⑥⑦
　
①
　
　
　
⑥
　
⑥
⑥
⑦
⑥
⑥
　
⑥
①
①
　①
⑤
⑪
③
⑥
①
　
　
　
①
①
　
②
③
　
④
　
⑥
　
②
⑥
⑥
　
　
　⑥
③
⑤
③
　
①
　⑦
①
⑪
　⑦
⑥
　①
②
⑤
⑥
①
⑤
③
③
　
込　む別表８　
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①
⑩
⑥
⑥
⑥
⑥
⑥
⑪
⑪
⑥
⑥⑦
①
⑪
⑥⑩
③
①
②
①
①
⑤
⑥
⑤
③
⑦
①
⑦
③
①
①
①
⑦
①⑥
①
③
①
①
⑥
⑤
①⑥
⑥
⑤⑥
②
③
⑧
①⑦
②
①
①
③
①⑥
⑧
⑥
④
④
①
⑦
⑥
③
①
⑥
⑪
①
①
⑪
⑦
①
②
⑥
①
①
③
⑥
⑤
⑤
⑥
①
③
①
⑥
⑨
⑥
⑪
②
①
①
⑪
①⑥
①
⑤
③
⑥
⑪
⑪
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
×
③
③
④
②
×
　
　
×
①
①
×
×
①
　
①①④
③
④
　①
④
①
①
　
×
　①
①
①
　①
　
　③
　
×
④
　①
　①
　
①④
③
①
④
　
①
　
②
　
①
①
　
④
①
　
①
①
×
　
×
×
①④
④
①
×
①
×
①
　×
　
　×
×
③
③
　
①
①
　×
×
　
×
①
　
②
①
　×
　
×
×
　
①
×
×
①
　
×
④
①
　
　
①′
②
×
×
×
④
×
×
①
　×
′
出　す
（済）
別表９
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①
③
①
①
×
×
①
④
①
①
①
①
①
①
×
③
④
②
×
①
①
①
①
×
×
×
②
②×
①
①
①
×
①
①
①
①
①
①
　×
×
①
①′
①
×
①
①
×
×
×
①
×
①
×
×
①
①
①
×
×
×
③
①
×
①
②
①
④
①
×
①
①
×
①
③
（×似）
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
①
　①②
　
④
④
①⑤
①
④
④
　
　①
　
　
　
　①
　
　⑤
　
①
⑤
　
①
　
　
　
　
　
　
　
④
①③
　
⑤
　
　
　
　
　
①④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
①
①
①
③
　
立　つ別表10　
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①
①
①
②
⑤
①
⑤
②
⑤
①③
④
②
②
③
②
③
⑤
③④
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
③
③
③
③
③
　③
　
③
　
　①
③′
　
　
　
③
　①
　
　
　
　
　
　
　③
③
　③
③
③′
　
　
③④
　
　
　
③
②
　
　
　
　
③′
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　③
③
④
　
立てる
（射）
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①
③
②
③
⑤
③
③
③
③
③
③
③
⑤
③
①
③
④
③
①③
③
③′
③′
③
③④
③′
③
③
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アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
③
⑤
②
　④
　
③
③
①
④
　⑥
　
②
　③
　
　
③
①
　①
③
　
　
　
　④
　
　
　④
④
②③
④
　
⑤
　
　
①
　
⑤
　
③
③
　
①
③
①
　
　
　
　
②③
　
②
　
①
　③
①
　
　
　
②
①
　
　
①
　
　③
④
②′
③⑤
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
③
④⑤
⑥
⑥
⑤
⑥
③
⑥
②
④
①
③
④
③
③
②
①
④
⑥
③⑥
①
⑤
①
⑤
②③
①
⑤
②′
①
③
⑤⑥
①
④
⑥
⑥
②′
⑥
②
⑥
①
⑤
③⑥
⑥
⑤
－150－
中村：日本語複合動詞の意味形成と特性
アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
①
　
　
②
①
②
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
出　る別表13
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
①
③
①
①
③
②
④
①
③
①
①
①
④
①
①
③
①②
①
①②
－152－
中村：日本語複合動詞の意味形成と特性
アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
②
　
　
　
　①
　②
　
　
①②
　
　
　
　
　
　
　
　①
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
払　う別表14
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
②
②
①
②
②
①
②
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中村：日本語複合動詞の意味形成と特性
アイス（ル）
アオグ
アオル
アガメル
アガル
アキラメル
アキル
アキレル
アケル
アゲル
アザムク
アサル
アズケル
アソブ
アタタメル
アタル
アツカウ
アテル
アバク
アバレル
アビセル
アブル
アフレル
アマル
アム
アラウ
アラス
アル
アルク
アレル
アワセル
イウ
イカス
イカル
イガム
イキル
イケル
イサム
イジメル
イジル
イタム
イタメル
イタワル
イテル
イドム
イノル
イバル
イビル
イブス
イム
イル
イレル
ウエル
ウカガウ
ウカブ
ウカベル
ウカレル
ウク
ウケル
ウゴク
ウスレル
ウタウ
ウツ
ウツス
ウツル
ウナズク
ウバウ
ウマル
ウマレル
ウム
ウメル
ウル
ウレル
ウロツク
エガク
エグル
エム
エラブ
エンジル
オイル
オウ
オオウ
オガム
オギナウ
オキル
オク
オクル
オコナウ
オゴル
オサエル
オサマル
オサメル
オシエル
オス
オソウ
オソレル
オダテル
オチル
オトス
オドス
オドル
オドロク
オビク
オボエル
オボレル
オモウ
オヨグ
オヨブ
オリル
オル
オレル
オロス
カウ
カエル
カカエル
カガム
カガヤク
カカル
カカワル
カク
カグ
カクス
カクレル
カケル
カコウ
カサナル
カサネル
カザル
カジル
カス
カスメル
カセグ
カゾエル
カタメル
カタラウ
カタル
カツ
カツグ
カナグル
ガナル
カネル
カバウ
カマウ
カム
カモス
カヨウ
カラマル
カラム
カラメル
カリル
カル
カレル
カワク
カワス
カワル
カンガエル
カンジル
ガンバル
キエル
キオウ
キク
キコエル
キシム
キザム
キズク
キセル
キソウ
キタエル
キマル
キメル
キル
キレル
キワメル
キンジル
クイル
クウ
ククル
クグル
クサル
クズス
クスネル
クズレル
クダケル
クタビレル
クダル
クチル
クドク
クバル
クム
クモル
クラウ
クル
クレル
クワエル
ケス
ケズル
ケル
コウ
コエル
コオル
コク
コグ
コゲル
コゴエル
コスル
コソゲル
コヅク
コネル
コビル
コボレル
コマル
コム
コモル
コラエル
コル
コロガル
コロゲル
コロス
コワレル
サエル
サガス
サク
サグル
サケブ
サゲル
ササエル
ササクレル
ササゲル
サス
サソウ
サトル
サビル
サマヨウ
サル
サワグ
シオレル
シカル
シク
シズマル
シズム
シタタル
シタテル
シナダレル
シヌ
シノブ
シバル
シボル
シマウ
シミル
シメス
シメル
シャガム
シャクル
シャブル
シャベル
ジャレル
ジュクス
ショゲル
シラケル
シラベル
シル
シレル
ジレル
シンジル
スウ
スエル
スカス
スガル
スギル
スク
スクウ
スクム
スゲル
ススム
ススメル
ススル
ステル
スベル
スム
スル
ズル
スレル
ズレル
スワル
セク
セマル
セメグ
セメル
セル
センジル
ソウ
ソグ
ソゲル
ソソグ
ソソル
ソダテル
ソナエル
ソビエル
ソメル
ソル
ゾンジル
タエル
タオレル
タカメル
タク
ダク
タグル
タケル
ダス
②
　③
　
②
　
　②
②
　
　
　
　①
　
　
　
　
　
　
　②
③
　
　①③
　
　
③
　
①
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　②
　
　
②
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タスケル
タズネル
タタエル
タタカウ
タタク
タタム
タツ
タテル
タドル
タノム
タベル
ダマス
タマル
ダマル
タメル
タヨル
ダラケル
タラス
タルム
タレル
ダレル
チカウ
チギレル
チヂム
チル
ツカウ
ツカム
ツカレル
ツキル
ツク
ツグ
ツクル
ツケル
ツゲル
ツタエル
ツツク
ツツム
ツヅル
ツドウ
ツトメル
ツナグ
ツマム
ツム
ツメル
ツモル
ツラヌク
ツル
ツルス
ツレル
デキル
テラス
テル
デル
トウ
トオル
トカス
トク
トグ
トケル
トジル
トツグ
トドケル
トドメル
トドロク
ドナル
トブ
トマル
トメル
トル
ナガス
ナガメル
ナガレル
ナク
ナグ
ナグサメル
ナグル
ナゲク
ナゲル
ナス
ナスル
ナダメル
ナダレル
ナデル
ナノル
ナメル
ナラウ
ナラブ
ナラベル
ナル
ナレル
ニエル
ニオウ
ニギル
ニゲル
ニジム
ニジル
ニラム
ニル
ヌウ
ヌク
ヌグ
ヌグウ
ヌケル
ヌスム
ヌル
ヌレル
ネガウ
ネカス
ネジル
ネジレル
ネバル
ネムル
ネメル
ネラウ
ネル
ネンジル
ノガレル
ノス
ノセル
ノゾク
ノゾム
ノタウツ
ノノシル
ノビル
ノベル
ノボセル
ノボル
ノム
ノメル
ノル
ハイル
ハウ
ハエル
ハガス
ハカル
ハガレル
ハク
ハグ
ハゲマス
ハゲル
ハコブ
ハサム
ハジク
ハジケル
ハシャグ
ハシル
ハジル
ハセル
ハタク
ハタラク
ハナス
ハナレル
ハネル
ハマル
ハム
ハメル
ハヤス
ハラウ
ハル
ハレル
ヒエル
ヒカル
ヒク
ヒシメク
ヒタル
ヒネクル
ヒネル
ヒビク
ヒラク
ヒロウ
フウジル
フカマル
フカメル
フク
フクレル
フケル
フサグ
フザケル
フス
フセグ
ブツ
ブツカル
ブツケル
フム
フル
フルウ
フルエル
フレル
ヘバル
ベンジル
ホウムル
ホウル
ホエル
ホジクル
ホス
ホッツク
ホホエム
ホメル
ホル
ホレル
ホロブ（ビル）
マウ
マカル
マガル
マギレル
マク
マクル
マ（メ）クレル
マケル
マザル
マジル
マゼル
マツ
マツル
マツワル
マトメル
マナブ
マネク
マモル
マヨウ
マルメル
マワル
ミエル
ミガク
ミセル
ミダレル
ミチル
ミトメル
ミナギル
ミル
ムカウ
ムカエル
ムク
ムサボル
ムシル
ムス
ムスブ
ムセブ
ムセル
ムレル
メカス
メクル
メグル
メス
モウス
モエル
モガク
モグ
モグル
モダエル
モタセル
モタレル
モツ
モツレル
モテル
モトメル
モム
モラウ
モル
モレル
ヤク
ヤクス
ヤケル
ヤジル
ヤセル
ヤツレル
ヤトウ
ヤブル
ヤブレル
ヤム
ヤル
ユウ
ユク
ユスル
ユズル
ユデル
ユルグ
ユルス
ユレル
ユワエル
ヨウ
ヨケル
ヨゴレル
ヨセル
ヨブ
ヨム
ヨル
ヨロコブ
ヨワル
ワカツ
ワカル
ワカレル
ワク
ワケル
ワスレル
ワタス
ワタル
ワビル
ワメク
ワラウ
ワル
ワレル
②
③
①
②
②
②
○
①
①
①
③
①
